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WOMEN-4000 METERS-11: 00 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
















LEWIS AND CLARK COLLEGE 
Coach David Fix 
Ericka Ekse 1 
Kathleen Flowers 1 
Lori Geffner 1 
Elizabeth Ingram 1 
Dixie Khade.m-Ghaeini 1 
Kari Larsen 4 
Kathy Mitchelmore 4 
Beth Pratt 1 
Liz Tamerin 2 
Paula Williams 1 
PACIFIC UNIVERSITY 













OREGON STATE UNIVERSITY 















GEORGE FOX COLLEGE 



























UNIVERSITY OF OREGON 








PORTLAND STATE UNIVERSITY 





























WARNER PACIFIC COLLEGE 
Coach Mike Conley 
Tammy Tangeman 4 
Holly Jackson 3 
Kathy Buchanon 4 
WILUl~TTE UNIVERSITY 
Coach Chuck Bowles 
Christina Bruce 1 
Kelli Cammack- 4 
Jennifer Goettsche 3 
Joanna Goth 2 
Holly Kenney 2 
Kristin Peterson 3 
Kelly Thalman 3 
Laura Thurston 2 
Marie Watt 2 
~ -- 4 MILES - ll :40 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 














LEWIS AND CLARK COLLEGE 













WESTERN OREGON STATE COLLEGE 













GEORGE FOX COLLEGE 
























































PORTLAND STATE UNIVERSITY 










Coach Chuck Bowles 
Kevin Adkisson 






















OREGON STATE UNIVERSITY 



















WESTERN OREGON STATE COLLEGE 


























[ MEN'S SK I 
1988 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
NOVEMBER 19, 1988 
.·· ··• 
.. ~'· ~ 
-: 
1988 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
r 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
ttACE: MEN'S 8K 43 DEGREES MISTY DATE: 11-19-88 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 ADAMS STATE CO 1 5 8 18 19 20B 22B 51 
2 WESTERN STATE CO 2 4 17 30 35 50B 77B 88 
3 ANDERSON UNIV IN 9 16 40 43 58 1328 228B 166 
4 WALSH COLLEGE OH 7 10 34 47 78 84B 139B 176 
5 MALONE COLLEGE OH 11 15 21 68 69 101B 1138 184 
6 NOR'l'H FLORIDA U 3 36 41 59 66 70B 95B 205 
7 WISCONSIN-EAU CLAIRE 13 24 39 48 92 112B 116B 216 
8 PACIFIC LUTHERAN WA 6 52 55 6 t B5 97B 129B 2 59 
? PITTSBURG s•r KS 12 14 72 76 108 1448 178B 282 
10 SO OREGON STATE 29 . 38 46 71 119 1888 1898 303 
11 Hir .. LSDALE COL MI 26 60 75 89 131 173B lBOB 381 
12 WINONA STATE MN 42 64 65 105 134 1658· 168B 410 
1;3 OKLAHOMA BAPTIST 23 62 86 94 151 191B 2108 416 
14 KEARNEY STATE NE 25 45 67 135 154 244B 426 
15 SAGINAW VALLEY MI 56 74 96 98 110 1258 1678 434 
16 LUBBOCK CHRISTIAN 'I' X 44 51 73 127 142 166B 222B 437 
17 SOUTHERN COLORADO UN 31 80 99 115 117 1188 1748 442 
18 FT HAYS STATE · KS 37 63 103 107 1.58 160B 182B 468 
( 19 GLENVILLE STATE WV 27 49 102 146 172 496 20 TAYLOR UNIV IN 33 114 121 137 152 171B l94B 557 
21 CALIFORNIA LUTHERAN 28 90 100 170 192 226B 2318 . 580 
2~ WISCONSIN-PLATTEVILLE 32 93 126 164 169 176B 219B 584 
2:3 NEW MEXICO HIGHLANDS 54 79 133 1.63 179 1818 239B 608 
2~ WISCONSIN-PARKSIDE 81 111 140 141 153 190B 202B 626 
25 BLACK HILLS ST SD 87 130 149 150 155 175B 207B 671 
26 BERRY COLLEGE GA 57 91 147 184 196 201B 232B 675 
27 BEREA COLLEGE KY 82 120 145 159 177 199B 2088 683 
2fJ DAVID LIPSCOMB TN 104 109 157 197 200 234B 240B 767 
29 PARK COLLEGE MO 53 136 J 8 3 187 209 2128 241B 768 
3P TARKIO COLLEGE MO 106 138 148 19 3 203 206B 220B 788 
31 . NORTHWESTERN COL I A 122 124 162 205 213 227B 230B 826 
3~ JOHNSON STATE VT 83 128 198 214 217 223B 235B 840 
33 FRANCIS MARION SC 123 143 185 186 221 242B 248B 858 
3~ UNIV WEST FLORIDA 88 156 204 215 216 233B 238B 879 
35 ST EDWARD'S U TX 161 211 225 237 249 2508 1083 
3~ GENEVA COL PA 195 218 224 229 236 245B 1102 













1988 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( ~<ACE: MEN'S 8K 43 DEGREES MISTY DATE: 11-19-88 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































1 24:18 312 CRAIG DICKSON 
2 24:34 302 JUAN DIAZ 
3 24:35 336 CORMAC O'RIORDAN 
4 24:43 305 EDUARDO NAVAS 
5 24:44 320 JAMES SEEFELDT 
0 24:47 509 ERIC FILLINGER 
6 24:50 330 DAVID MAYS 
7 24:55 118 JEFF HEISER 
8 24:58 313 DAN HAAS 
0 25:01 519 RONNY ANDERSSON 
9 25:02 184 F'RANK RUNION 
10 25:02 549 CHUCK ENGLAND 
10 25:02 119 MIKE IACOFANO 
11 25:03 131 JOHN HOPPLE 
12 25:06 443 BRENDON MURPHY 
13 25:09 403 DAN HELD 
· o 25:10 527 HARRY CARLE 
14 25:12 447 ALAN PEYTON 
15 25:13 129 JERRY FRESENKO 
0 25:13 550 JERRED GILDEHAUS 
16 25:15 178 DAN COMBS 
17 25:17 311 DEAN VIGIL 
18 25:20 314 PAT MELGARES 
19 25:21 318 CHUCK SCHWARTZ 
20B 25:23 321 ARTHUR VIGIL 
21 25:24 135 BEN WEEMAN 
0 25:28 565 WES TILGNER 
22B 25:31 315 RENE P~REZ 
0 25:32 553 MAT BEEDHAM 
23 25:37 218 PETER SCHOUW 
0 25:40 554 DAN BERTOIA 
0 25:41 585 ANDY RINN 
24 25:41 407 MIKE MONK 
0 25:42 514 MATTHEW OLSON 
25 25:43 431 DEREK BRYER 
26 25:44 205 ROBERT ABRAHAM 
27 25:45 352 BUBBY DENT 
28 25:45 158 PATRICK BYRNE 
29 25:46 371 BOB JULIAN 
0 25:47 567 CARL . ROELLE 
30 25:48 304 DOUG MEADE 
31 25;49 296 MICHAEL SANDOVAL 
32 25:51 ; 420 MIKE·· BEATTY 
33 25:51 165 ROBERT BR~GG 
34 25:52 122 JOH~ PAUL 
0 25:52 546 MARVIN DENZER 
35 25:53 306 FRANK OROPEZA 
36 25:54 334 JOHN HAMILTON 


















































ADAMS STATE CO 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLORIDA U 
WESTERN STATE CO 
ADAMS STATE CO 
CEDARVILI.E COL OH 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WALSH COLLEGE OH 
ADAMS STATE CO 
P~ LOMA NAZARENE CA 
ANDERSON UNIV IN 
FORT LEWIS COL CO 
WALSH COLLEGE OH 
MALONE COLLEGE OH 
PITTSBURG ST KS 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 
ST THOMAS AQUINAS NY 
PITTSBURG ST KS 
MALONE COLLEGE OH 
WHITWORTH COL WA 
ANDERSON UNIV IN 
WESTERN STATE CO 
ADAMS STATE CO 
ADAMS STATE CO 
ADAMS STATE CO 
MALONE COLLEGE OH 
WESTERN OREGON ST 
ADAMS STATE CO 
SIMON FRASER BC 
OKLAHOMA BAPTIST' 
SIMON FRASER BC 
MIDLAND LUTHERAN NE 
WISCONSIN-EAU ' CLAIRE 
VALLEY CITX ST ND 
KEARNEY STATE NE 
HILLSDALE COL MI 
GLENVILLE STATE WV 
CALIFORNIA LUTHERAN 
SO OREGON STATE 
EASTERN ·OREGON ST 
WESTERN STATE CO 
SOUTHERN COLORADO UN 
WISCONSIN-PLATTEVILLE 
TAYLOR UNIV IN 
WALSH COLLEGE OH 
MOORHEAD STATE MN 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLORIDA U 
FT HAYS STATE KS 
f 
1?88 . NAIA MEN'S NATIONAy CROSI;? COUNTRY CHAMPIONSHIPS t 
UW-PARK S U)E , ptl\TT ONA,Li -r:R.os~s COUNTRY C:OURSE t 
1 
RACE: MEN'.S 8K 43 DEGREES MISTY ·:DATE: 11 ~ 19-'-vd 
RUNNER LIST IN, ORDER .. OF FINISH 
PLACE • l _ . .. 


















































3 8 2 5 : 56 37 3 , ~~ 0 R H IJ A S AK 0 N 
39 2S:56 402 DAVID GRIFFITHS 
40 25:57 180 TROY FRIEDli:H:lDORF 
41 25:58 333 EAMON GRIMES 
42 25:59 279 . ROB HOf.THUS 
43 26:01 176 JEFF BINGHAM 
0 26:0l 5j0 DWAYN~ ANTONIO 
44 26:03 240 PETER BIWOTT 
45 26:03 434 MIKE HENTON 
46 26:03 365 DAVE BEELER 
0 26:04 515 GARY SCHAFER 
47 2n:04 124 MARVIN SMITH 
0 26:06 532 EDWARD ROBLES 
48 26:0b 400 JERRY DANNER 
0 26:07 552 NEAL SHERRY 
49 26:07 351 ANDY JARRELL 
0 26:09 521 GOSHU TADESE 
0 2b:09 398 ~ON MURRAY 
SOB 26:10 308 ROLAND SALINAS 
0 26:10 569 RUDY ROCHA 
51 ?fi:lO 246 LARRY MILLARD 
52 26:11 325 DARRIN HA'rCHER 
53 26:11 234 STEVE HUNTER 
54 :. 26:12 288 GIDEON M'J'HF.MRU 
!15 :?6:12 328 NATHAN HULT 
56 26:13 19 5 RRAD ABENDROTH 
0 26:14 586 JOHN KRJEGlSCH 
57 26:16 341 MIKE CL~EYS 
58 26:18 .1133 LARRY RAU 
59 26:1a JJ8 EARL STONER 
60 26:19 . 208 STEVE HUBBARD 
61· · 26:19 . 123 ,KEN GARDNER 
0 26:19 . 55 1 · MATT FARLEY 
62 26:20 .216 CORY HOLLAND 
0 ~ 26:20 539 DAVID KEYES 
63 26:20 452 DARREN HORN 
0 · 26:23 528 . KEVIN DAVIS 
64 26:23 276 .JOEL DUDGEON 
65 26:24 284 BRIAN REED 
0 ·. 26:24 543 RAYMOND FARMER 
66 26:25 340 MARK VAN ALSTYNE 
67. 26:25 432 STEW DANBURG 
68 26:26 126 ERIC ASHTON 
·o 26:26 531 STEVE HEFFERNAN 
69 26:27 134 CURT VERHOFF 
0 26:2U 577 JIM KONEAZNY 
70B 26:29 332 ALTON BARNES 
0 2b:30 ~H2 STA~Y PRIEBE 
7L 26:31 369 BRAD HOLBROOK 
4 SO OREGON STATE 
4 WTSCONStN ~EAH CLAIRE 
3 ANDEKSON UNIV IN 
1 NORTH FLORIDA U l. 
4 WI NONA STATE MN :l 
·! 4 ANDERSON UNI V IN ~ 
'·' 3 CENTRAL S'1'ATE OK f 
4 LUBBOCK CHRISTIAN T){ 
1 KEARNEY STATE NE ~ 
3 SO OREGON STATE ~ 
4 VALLEY CITY ST ND 
4 WALSH COLLEGE OH 
1 -MISSOURI VAL~EY CO 
-'· 3 WISCONSIN .:.. EAU CLAIRE 
3 WES'I'ERN . WASHINGTON 
4 · GLENVILLE ·sTATE WV · 
1 PT LOMA NAZARENE CA 
3 · HARDING UNIV AR 
3 WESTERN STATE CO 
7 SCHOOL OF THE OZARKS MO 
4 LUBBOCK CHRISTIAN T* 
4 PACIFIC Lll'l'HgRAN WA ! 
4 PARK COLLEGE MO I 
2 NBW MEXICO HIGHLAND~ 
•4 PACIFIC LUTHERAN WA • 
4 SAGINAW VALLEY MI 1 
1 . SOUTHWESTERN COL KS , 
4 BERRY COLLEGE . GA 
3 ANDERSON UNIV IN 
3 .NORTH FLORIDA u ' 
4 HILLSDALE . COL MI : 
3 . PACIFIC LUTHERAN WA ~ 
· 1 WHITMAN GOLLEGE WA ; 
1 : OKLAHOMA BAPTIST 
2 GEORGETOWN COL KY 
1 . FT HAYS STATE· KS . 1 
3 c SIENA HEIGHTS COL MI 
3 ·· WINONA STATE . MN 
2 . WI NONA STATE MN 
1 CARSON~NEWMAN TN 
4 NORTH FLORIDA tJ 
3 KEARNEY STATE NE 
3 MALONE COLLEGE OH 
4 CENTRAL STATE OK 
L MALONE COLLEGE OH 
4 WISCONSIN - MILWAUKEE : 
3 NORTH FLORIDA U I 
3 DOANE COLLEGE NE f 
4 SO OREGON ST A'l'E ' 
1'388 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUN'l'RX CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NA'l'IONAL CROSS COUNTRY COURSfi; 
--d.ACE: MEN'S BK 4 3 DEGREES MISTY DA'.rR: 11. - 19-88 
RUNNER LIST IN ORDER OF' F'TNTP.H 
PLACE 










































1 4 0 
141 






















































26:3! 440 FHANK ALLENGER 
26:32 533 RRJAN RRASHER 
26:33 540 MARK THOMA~ 
'l b: .'B 2 4 J nnmAL GONZALES 
26:34 ]9~ ALAN BANASZAK 
26:35 211 MARK OSBOURNE 
26:3S 4~1 JOHN FLECK 
26:36 562 CHARLES GRIM 
26:36 303 RUSS DRYEH 
26:36 125 SHAWN THOMAS 
26:37 287 DAVID MONTANO 
~6:38 5 56 RON DIXON 
26: 3B 566 KEVIN WRIGHT 
26:]9 /9 -i WTT..T . rM1 HUDNALL 
26:39 416 MIKE NELSON 
26:10 264 JEFF TIPTON 
26:4~ 113 ADAM PERKINS 
2f;:42 120 CHARI,TF. LUKENS 
26:4/ 326 KIRK HELZER 
26:43 L22 MIKE WHITE 
26:4 J 149 KEITH LEIN 
26:43 ?.54 KEVIN TRI'l'T.~CHUH 
26:44 214 CHRI S VAN DYK~ 
26;44 162 JONZ NORINR 
26:44 .3 46 MI KE STRICKLAND 
26:45 579 KEVIN GRABOWSKI 
2G:45 40'i CRATG WF:DOT.F. 
26:411 4 ? 5 '.1'01'1 ROT..J,J NG 
26:46 219 KF.:NNY SHE:J.TON 
26; 47 3 .17 TONY RYAN 
)6:4R 563 KEVIN ADKTSSON 
/.6:48 5t1R ,JON HALVERSON 
26:48 200 TODD GRAHAM 
26:49 S73 JAMF:S I<NAPP 
26:49 331 SCOTT ROB~RTS 
26:50 517 RICK JONES 
'.?.6: S'l 1 'HI DAVJ J) \.!INNTNC;HAM 
26:5?. ?.99 MlCHAEL VELASQUEZ 
26:53 lbO MATT GRIFFIN 
26:S3 128 JOHN FERNANDE Z 
26:~4 SOB PERRY HUNTER 
26:54 545 DANNY WAHWRN 
26:S5 354 MICKEY GRASS 
~· \1 : ".l !"1 4 "'• ~ ~; CO'I"P K f. F: HnWH M [ D'l' 
26: ':>6 ?.65 JEFF AI .SUI? 
26:56 280 TOM KUNESH 
2fl: r:-,7 r;R 1 Ml KF: m~~ : ~·~F:HT 
26:57 !11R F.D 'l'ROT'J't<:R 















































PITTSBURG ST KS 
MT SSOURI RAP'rT wr 
GEORGETOWN COL KY 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
SAGINAW V~LLEY MI 
HILLSDALE COL MI 
PIT'l'SBUH<; !?'I' KS 
IOWA WESLEYAN COL 
WEBTERN S'fATE CO 
WALSH \~OJ.L.EGg OH 
NEW MEXICO HIGHLANDS 
SHORTER COLLEGE Gl\ 
W~RTERN OREGON ST 
SOV'fHERN I.OI.ORADO UN 
WISCONSIN -I?ARK:H DE 
BERF:A r:OLLEGJi: K Y 
,TOHNSON STATE VT 
WALSH C:OLLEGI<~ UH 
PACIFIC LUTHERAN WA 
OKLAHOMA BAl-"1' r ::'1' 
BLACK HILLE: ST SD 
UN TV WES'J' fi'T.OR r !)A 
HILLSDALE COL MI 
CAL.fF'0RNJA T.UTHEHAN 
BERRY COLLEGE GA 
WI SCC)NS l N-RIVER FALLS 
Wl SrONSJN-RAU CLAIRE 
W l. l·H:UN:; J N - Pl..A'l''l' .E;V [ LLE 
OKLAHOMA BAPT] :~:'l' 
NOI{'I'Il F'LORIDA U 
WILLAMETTE UNIV OR 
lHi:MTDJI STATE MN 
SAC;T NAW VALLEY M 1 
HOWARD PAYNE UN TX 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WJ..::S'f'MONT COLLEG~; CA 
SAGINAW VALLEY MI 
!:i OU'l'II~:RN COLORADO UN 
CALIFORNIA J,\fTHE~AN 
MALONE COLLEGI~~ OH 
DEFIANCE COLLEGE OH 
Ab~f.MON'P C'.Of,f.lt:GE TN 
GLENVTLLE SrATE WV 
FT HAYS STATE KS 
DAVID LII?SC.:OMlJ 'l'N 
WfNONA S'f'A'I'lo: MN 
CUNC ORI.H A r.nL NE 
Wf~!.J'PMON'I ' CULJ.I•:<;l•: CA 
'l'!WK I <J CULU•:Ca•; MO 
UW··Pli.RKSIDc~ NATIONAL CRoss · COUN'I'RY COURSI!: 
DA'l'E; 11-19-' 
RUNNER LI$T IN ORDER OF FINISH 
PI., ACE 


















































107 27:00 459 LARRY WOOD 
108 27:00 444 'l'I·H.lY NE:AVI 1.1.1•: 
109 27:00 270 CHRIS HAf~[, 
1.10 7.7:00 J.<n SH~.l!N RU1'T.P.R 
0 27:01 523 .10HN BIJCHANAN 
0 27:01 '529 Pl!:TE:R ;;rr: 'l'JME!LA 
0 2 7 : 0 1 58 3 ,.J 0 H N EAR! , Y 
111 7.7:0?. -117 lii\N 1-•fi:'I'F:R .C:ClN 
0 27:02 505 CARL BURGESS 
1'1 / B ?7:03 405 S'T'F.VE: KOR'I'I<~NKAMP 
1138 27:03 133 KEITH STONEMAN 
1J4 ?. ?:03 . 174 DARUN Wlll ' I'J-<: 
115 27:04 294 WILLIAM LEE 
llfiR 7.7:05 404 DAN KF.MPF 
117 27:05 300 BILL VOLKMAN 
llf!B ?.7: 05 7.'1?. .JC.'IIN C~LAI~K 
llq 27:06 367 AARON HARDING 
0 ?.7: OR S7R !:>'l''P.VF.N NF:LSON 
l '.?.O 7.7:09 258 JEROMF. CUNNIFF 
l /.1. ?.7: 1 () 17 :1 Kl~VIN RO'f'H 
122 27:10 359 CHRISTOPHER HALLIGAN 
J J. .i ?. 7: 1 0 ) 81 PAUL R l':l\H OQN 
l.-2 4 /. 7 : ll 3 6 4 R IJ S S ELL :3M I '1' H 
0 2.7:1.1 564 AMAR Kl\MADOl.l 
0 ·? 7 : J 1 ':) 7. 7. RANDY HOIJSER 
1 2 'i 0 2 '7 : l 2 2 iJ 1 P A 'I' H I C H A IW ~:i 0 N 
0 27:12 547 GRRG ZAHALKA 
0 '?.7: 1 I S80 RClP.f':R'I' H!\\'KT.l-:Y 
126 27:13 421 BRIAN ENGF.:LKF.:S 
.1.?.7 27:13 ?.39 ARl:<~L ALMJO:NDARIZ 
0 27:13 555 JAY SATTLER 
J?.R 27:14 109 JOHN FISH 
129B 27:15 327 ALAN HF.RR 
130 27:15 145 ERICK ANDERSON 
131 27:1S 210 JEFF MURPHY 
ll?.H ?'7: J 6 1 81 CHRIS <>ORDON 
133 27:16 2q1 ANTHONY SANCHRZ 
13~ ?.7:17 ?.Rl BILL MAZE 
0 27: 113 537 HJ<:NRY FWSAI.fi:S 
135 77:18 436 ROBa MORROW 
0 27:19 504 SCOTT NOBLE 
136 27:19 231 MIKE EVANGER 
0 27:19 57) ROY RNOOK 
137 ?.7:20 170 TRENT MAYS 
13R 27:21. ?27 CRAIG MAYRR 
13911 27:2.1 116' ,JOliN FO LAND 
0 27:22 520 RICK ~F.NMAN 
l4 0 7. 7 : 7 ~~ 4 1 3 C' H r~ T ;, HI<~ N I<' F: S 






















































F"l' HAYS S'l'ATF.: K B 
PT'l'TSBURG S'l' KS 
DAVID 1, r P :)( ·nM ll 'l'N 





EA:>'l'F.RN NAZART•:Nr~ t1A 
WI·S CONS 1 N ·: F.: AU CT.. AI RF. 
MALON 1': C.OL.t.l•:<m OH 
'I' A Y L 0 H tJ N T V T N 
S('){l'T'HRRN COL<tl</\[)0 \IN 
WTSCONSTN-EA1J CLAIRR 
SOIJ'T'HErm COLORADO UN 
~OUTHEHN COLORADO UN 
SO ORE:GON s•r A'l'E 
WT SCONSIN--MILWAUKF.E 
RF.RF.:A CO{JJ.F.GR KY 
TAYLOI~ UNIV IN 
NOR'PHWF.S'J'ERN COL l A 
FRANCIS MARTON SC 
NOHTHWER'T'ERN COL IA 
W1Ll.AMET'J'F. tJNTV OR 
'T'RT-S'f'ATl•: lJ TN 
SAGINAW VAl.L:E!Y MJ 
MOORHEAD S'rA'J'E MN 
WTSCONGTNG'T'OU'J' 
WI SCON R TN -Pf.A'l''T'fi:VT Lt. F. 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
FLAGLER COLLEGE FL 
JOHNSON STATE VT 
PACIF'lC LIJ'l'H .F!I<AN WA 
BLACK JIILLS ST SD 
HILLSDALE COL MI 
ANDER!,.;ON UNIV IN 
NEW MEXICO HIGHLANDS 
WINONA STNl'F. MN 
TARLETON : ·~·['ATE 'I'X 
KEARNEY n•rl\TE Ng 
CM:'L'I.E'l'ON S'I'ATJ<; V'l' 
PARK COLLEGE MO 
ll"ft:NDgR SON S'l'A'J'E 1\R 
TAYLOR IJNlV TN 
'PARK J 0 COLLEGE MO 
WALSIJ COLLEGE: 011 




]'1118 NAIA t!RN' S NA'J'TON[\L CRQ:)S <"(lllN'l'RY CHT;MPfONSHfl?!i 
( UW-PA.RJ< fn DE N A'.l' l llNAI .. CROS:3 COIJN'fRY COlJI~Bf~ 
R ACF;: MEN'S 13K 13 DE<1RF.F. S MI :~TY DATE: l.l·· I 9 ·· K H 
RUNNER LIST IN O!Wl!~l~ Oli' I• ' IN [ SH 
PLACF 
QVF.R Al.T. 'rl·~AM 'T'TMR NO. Nl\t-1E YR SCHOOL 
197 142 27:23 247 .JOSEPH RUT7. 3 LUBBOr.K C:HRTS'T'TAN 'l'X 
1 ~) 8 0 27:23 :i 61 TONY DRAEGERT 3 IOWA WESLEYAN COL 
199 0 27:23 390 KRN EDWAR n:-:; •") H i\RDT Nf; !JNTV AR 
'· 
~00 1 4 3 27:25 .177 MTKF. \ .OLA T ACOVO 2 FRANCTS MARION sc 
2 0] l44n 27:/.6 442 '1'011 KREISSLER 1 I? T 'l''T'SBURC; s·r K'"' .... 
?.02 115 27:77 ?.62 S'T'RVF: MIJRR AY ") , J BER F•:l\ c~OLLEC~F: l<Y 
203 0 27:2'7 584 JASON SCHNEIDER 2 NEBF:A:3KA WESLEYAN 
204 1'16 27:?'7 ::;56 'T'ONY 'PAYLOR 1 GLENVILLE STATE wv 
205 147 27:28 348 DARYL WE:3T 1 B-ERRY COLLEGE GA 
206 148 27:28 226 BOB HULL 4 'DARKIO COLLEGE 7'10 
2 {_!'/ 149 27:29 147 BRENT GRUENIG .) HLACK HILLS . ST SD 
208 0 27: 30 Sl6 MAHK JOIIN~;ON 1 DICKINSON STATE ND 
7.·09 1 50 "?7 : .:; 1 1 50 TROY LOVP. l Rf.ACJ< HILT.S 81' :=;n 
'i10 1. 51 /.7: :1 1 71 7 PAT NP.VTLr.T•: 3 OKLAHOMA BAPT f S'l' 
?. l 1 1 r-: .... , 
· ' · . ) F . 77: 3l J67 MICHAEL FRtJCHEY 7. 'I' ;\ Y I.Ok IJNJV 1 N 
?.1?. 1. 5 -~ 7.7:.1?. 415 .JOHN MT,.RTRB ?. WISCONSIN - PARKSID~ 
21.3 154 27: :n 430 JAMIE BOLL WI 'l"J' -:) K I<~Al\NEY STATE NE 
-· 
( 21 4 155 27:34 151\ BRF.:N'l' : ~'r ll.Ll~ BLACK HILLS ST so 215 0 27:37 544 RJLL PANNING ?. BE;[, MONT C:OLT.E:GE 'T'N 
)1!; 0 ?.7:lR 506 HODNF.Y C:HALF'AN'T' 4 EASTERN NAZARENE MA 
2 1.7 J SE 27:39 250 MATTHF.\v DOBSON ? tJNTV WEST PLORTDA 
2.1 R l!J 7 27:10 267 !JCU'l"l' BHOOK :: 3 DAVID LTPSCOMB TN 
"/.l <:J 1 r.:. .:; 
- ·' ~ 1 7.7:1\1 4 ~; 7 NORMAN PERF.7. 1 FT Hl\YS S'I'ATF: V'.., \ t) 
?.7.0 l59 7.7:·11 :~ b l PI\! IT, T.AW 1 BEREA cor.r.EGR KY 
))1 1 611R ?7:4) 455 RTC!< MOOI\l~ } f<''l ' H l1.Y !i S'l' AT!-<~ KS 
' ) ') ') 
/ , /, I. 1(-, 1 . 27:4:?. 1go ALFON SO 1.AHA S'T' f<:D WARD' H !J 'l'X 
223 162 27:42 362 GREGORY MARCO 2 NORTHWI•:S'I'Ef.!N COL I.~_ 
/.24 16 3 27:43 ?. 119 RANDY NEZ l NE:W MEXTCO HTGHLANDS 
22S J.64 ?.7:43 429 ERICH WEISMAN ?. WI SCO NS TN -PLi\T'I'F.VT 1 ,l , 1<: 
226 0 27;44 392 ALLF:N GILL 1 HAHDlNG UNJV AR 
2 2 '/ lGSB 27:45 283 l?AUL NEVARl~ 4 WINONA STATE MN 
228 1&6B 27:4S 244 TIM m~ l·~l ·:N 4 LUBBOCK CHH r. S'J' I AN TX 
229 167B :n: 4 C 1 ') g DRAN F\Jr.RS1' 2 SAGINAW VAI,I.F:Y Ml 
2Jn 0 7.7:117 !) L) Di\HRlN f\OF:HM 4 VALLEY Cl'l'Y ST ND 
2 3 J J.G8B '/. 7: 47 2 7 ~. WADE Br~RGNF.R 3 WTN0Nl\ :~·r A't'f•: MN 
? 7!7~ 1.69 ?7:4f! 4 ;~ R MT KT•: 'PANS 4 WTSCCJNSTN -PT.A'I'TEVILLE 
233 0 27:49 542 DAVID HAAS 2 CARSON-NEWMAN TN 
?. j ·1 1'70 ?.7:50 .155 LJ\NC.fi: BAR 'T'L E:T'r 2 CALIFOHNIA LUTHERAN 
2/.S 17lB 2 7:5-_.> 1. r; H Jl<;L~RY G8R!<: .... .) 'T'AYL OR \JNJV TN 
2J 6 :1 72 7.7:S J. 355 rm LAMP J c.a~ENVILLE STATE wv 
2 3 7 1738 27;Sb :ZOh KEVTN BACKUS l HILLSDALE C:UL MI 
:1 3 8 J. 7 41\ 27:S6 301 GAHY ZAHl\HRJPA 1 SOUTHERN COLORADO UN 
2.39 J 7 5B 27:57 152 TROY MTCHF.f.S ON 3 BLACK HlLLS 8'1' SD 
L 240 176R ?.7:57 421\ 1->E'Pf•: P t•:'PH l I'/.?,!<; [,[.() 4 WI SCONS I N-PLATTEVI.t..LE 241 177 7.7:5B 259 BRAD GREENLEAF' ] Hr·~r~ r: A ( ·.r 11. r, F.:m·: KY 
7.4 ?. 17Rn ?.7:5'1 44f.i FIHIAN OR'l'l7. 2 PITTSBURG S'T' KS 
243 0 28:00 558 STEVE REYNOLDS 1 GRAN D v.r b~W COl, I. A 
?.1 -1 179 7.8:01 ?.8fl GARY MAES'l'AS 4 NE~-1 MEXICO HIGHLANDS 




L9 8 A NAIA MEN'S NAT I ONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
\JW ·-· PAr~KSIDF. NA'rTONi\L C"ROS ~; r.fllJNTRY f'ClllRSF: 
RACE: MEN'S 8K 43 DEGREES MISTY . I DATE: 11 1') - _d 
RUNNF.:R LT ~n IN OFWRI~ nF FlN r SH 
PI, ACE 


















































1818 28:04 290 RAYMOND QUJNTANA 
l82B 28:04 454 ROB LONG 
183 28:09 233 GEORGE HAYES 
0 28:09 560 OAVE CI.ARAHAN 
184 28:11 343 PAUL DEATON 
0 28:14 388 GR£WOPY CHTSTAFSON 
185 28:15 379 OBEY MARTIN 
0 ?.8:16 570 DARRYL MC C:AULEY 
186 28:17 378 DtJJUAN HARBIN 
lR7 28:17 232 JOEL GREENER 
lRBB 28:19 374 BRAD SMITH 
0 28:20 557 GEOF ELTJ~H 
1898 20:20 370 BRIAN JOSEPH 
l90B 28:?.?. 418 FRANK PORCARO 
191R 78:23 2]5 CRAIG COOPER 
192 28:24 161 JARLE NAKKEN 
0 28:24 571 RUSS NELSON 
0 2fl: ?.5 S:W ANTHONY 'rHOMPSON 
0 28:28 514 DAVID WIERSMA 
1.93 28: :n '2?.:1 KELLY B&:NNl':'l''l' 
0 7H:12 SGB PERRY PHILLIPS 
0 7. 8: 3 3 39 3 ANDRF.W GU'flll<J E: 
0 28:37 559 DAN ZEIMET 
194B 28:39 169 PHIL GREENHOW 
195 28:48 10 3 CHRIS RLBRECHT 
196 ?.8: 51 ~i47 JOHN 'l'EAGUE 
197 ?R:54 268 DAN DRAGOMIRE 
0 28:54 541 ROBBIE RYANS 
198 78:55 ]07 ALAIN BOTSJOLI 
199A 78:57 26J RRTAN S("HWflRM 
200 28:58 272 WES SHRRMAN 
0 7 8: 59 50 3 BR JAN C:OR(~ORAN 
201B 29:00 342 BILLY CROSSAN 
20/.B 29: OJ 411 ROBF.RT r.nt.F: 
211:1 7.9 : 0 3 2/. "'• D~N [lONClHirR 
204 29:06 2 S6 ~>CO'.r'l' WHJ T8MAN 
205 2q:Q6 361 BLAKE HOVENGA 
206R ;q:07 224 AARON CROFT 
0 29:08 501 MIKE HOVIS 
?07R ?,q:nq 15l K~N MRRTF.NS 
20BB 79:1 7 760 MARK HUGHES 
209 ?9:11 235 MATT MAGEE 
210B 29:14 2 2 1 MARK WELCH 
21.1 ~1 9: 14 1 R5 C:Lfi~ 'I'O CHl\ZARF:B 
2l2R 7q:l5 2]7 MARK ROBRRT~ 
213 ;q:16 358 RORRRT ~AST 
0 29: ~0 5 35 PAUl. DRl<~I·~SSEN 
?.1.4 )<): )0 lOB RALI-IH Cl)'f'8 






















































NEW MRXTCI1 HIGHLANDS 
FT HAYS STATE KS 
PARK COLLEGE MO 
IOWA WESLEY.?\N COL 
BRRRY CO~LEGE GA 
'I' HE K t N (·i ' S ('OLLE:(;F. · 
FRANr.IS MARTON SC 
HENDER SON STATE AR 
FRANCIS MARTON SC 
nARK COf.J.EGF. MO 
SO ORRGON :~TATE 
SHORTER COLLEGE GA 
80 OREGON STATE 
WJS~ONSIN-PARKSIDF. 
OKLAHOMA RAPTIST 
CAL I FORNI A L U'l' Hl~R AN · 
HENDERSON STATE AR 
IJNIV OF DALLAS 
CGNTRAL ARKANSAS U 
'rARKT 0 ('(11.1 ,f•:cn•: M<l 
SCHQfl[. OF TH'fr~ n;~ARK :-:: Mn 
HARDlNG UNIV AR 
ST AMBROSE IJ IA 
Tl\YLOR UNIV IN 
GENEVA COL PA 
BJi;RRY COLLE:l~E <jA 
DAVID LIP SCOMB TN 
LINCOLN MEMORIAL TN 
JOHNSON S'rl\'l'E VT 
BERF.A COJ.r.I';CF: KV 
nAVTD LJPSCOMR TN 
CASTL.I~'l'ON S'l'ATE V'l' 
BERRY COLLEGE GA 
WISCONSTN - PARKSTDR 
TAHK JO COLT.E:GE MO 
UN IV Wi!:~)T VLOH J DA 
NORTHWESTE~N COL lA 
'l'AHK IO COLLEGE MO 
WESTMI N:3'J' ER C:OC PA 
m .ACK HlT.T,S ST SD 
R~RRA COLLEGE KY 
!?AHK COLLEGE MO 
OKt,AHOMA BAPTIST 
ST 8DWARO'S U TX 
PARK < 'flL LF.<:T•~ 1·10 
NO!-<'l'HWI'~:: • l'l<;HN COL I A 
WAYLAND l.lAP1'J :; ·r TX 
J OHNSON S'l'NrE VT 
IJN] V Wr•:: ; •r fi'T.OHl DA 
t: 
·' 
r ;. ACE: MEN':~ 8K 4 3 !Jli:Gt\EE:3 MI STY 11 AT!<~ : I J - 1 9 H 8 
' 
HUNNEH LI ST TN ORDER CJF FINlSH 
P.l,A<':~ 
OVF;RALL, 'l'EAM 'PIME NO . Nl\MF. Y.R ~CHOOT.. 
29 5 216 29:25 257 MATT WITTEF lJN1 V WF.GT FLORTDA 
29 ~~ ?.J7 29;]0 1.14 DAN RENFR O .., .. ·r o HN~·~ ON ;;T i\'J'fi: v·r _, 
297 21B 29:31 106 ALAN Wl!:AVER 4 GENEVA COL PA 
29 fl 0 29: :;2 3 8 (} Bf<IAN BELL ') THE !<INC'S COLLEGF: L. 
299 ?.J9R 29:35 426 DAVTP :~ MTTH 1 WTSCONSTN -Pf.ATTBVTT.f.E 
3 11 f) ??.Oil 7.9:36 7.7R }~ TF.VI~ !~ l\Nf1fo~R 7. 'T'ARK 1.0 r n L r. F:\;F: Mtl 
301 ))1. 29:37 38 3 ROY WJNDHAM l F'R AW' T :=; Ml\fn r:N !·~ r. 
30~ 222B 29:41 242 MANUEL GAI~CI A J LUBBOCK C:'.HH l ~;TI AN TX 
303 ?.23 8 2 9! 4 ~~ 1 10 HIKE FORD 4 JOH NS ON S'l'A'PE VT 
.104 2?.'1 29:'1?. 102 BF:Tl\N DEAN 1 GENF.Vl\ r:or. PA 
31F> '2 2 C) 29: 4 4 186 MIKE I:<~EHR8LI , 1 !i 'T' ED WAf~ n Is !,1 1'X 
3 06 ·,~?.6f:l 7. (} ~ 4 !i 1.59 TlM DELKESKAMP 1 CAL ll•'OHN J A l..U'l' H Et.tAN 
' 397 22'/B 29: •:;u 35'/ JOHN 13J.OK :1. NOHTHWES'I'ERN COL IA 
308 228B 29:52 175 CRAIG BAut-H ;AJ\'l'NI<:R 1 ANIJER SON lJN1 V TN 
3 0'1 27.') ?.9:S4 1 0] PETP.r~ li.NNiJ 1 GENEVA C(lL Pl ... 
) 10 ? ·3o B ?.9 : SR :lnO D 7\\1 Ill HIN DS l NORTHwg ;;'! ' F: l~N ('!IT, l l\ 
'311 2 '31.8 30:1)0 l ':· 6 F.RIC BERC: l CALl FORNT A l ,ll'l'HER AN 
312 0 3 0:00 507 STEPHF~N LEONARD ., . ) Gu RDON COLLEGE MA 
( 313 232B 30:0:.3 34S [lARRELL MOODY 1 BERRY COLLEGE GA 31'1 0 JO:JO :187 KF.JTH ERB 1\ 'f'HE KIN G 'S COI,LEGF. 
315 2338 30:1 3 ',) 11 {) .J 'A l"IE!J BELL 4 UNIV WEST Ff..ORTfl A. 
.HE> ;• 3 4 H .lO : ·l f, 2 71 DAN IEL MtmPHY 4 DAVID LI.I?SCOMB TN 
317 0 30::2 :2 ') 1.1 KEVIN DUZAN 4 GRE:ENVJLL8 COL lL 
3l8 0 30:'27 '··24 HOBBY 1'1T T CH !<:Ll . 2 INCARNATE WORD COL ·.rx 
JJ.<.) ?.35n 30:~0 1 1 '? '1'R0Y KTNC:SBIIRY 1 .J() !IN ~-; nN :3'1'.li.TE VT 
}';l () '23h . :::: o: J~. 1 () r-) rn rn T.TT'T''fY ·4 C:F.NF.VA COL PA 
3(.1 237 30:4C) 1 B 8 .J J\ 1"! I J•: L:AR Z A 4 S 1~ FDWARD'S !) 'T'X 
322 0 1 0: StJ 50 2 JA!~ON :3 fi~ABURY .l \vE: S '1'1'-11 N S TER COL PA 
32 3 2 3fi B 30: ~,, }5'2 R.nN A.L r1 1'1 C I \II VIALL '" ) UNI V WE:3T F'LO !~ t DA 
374 ?39}1 30: r::,~. /.85 'T'CINY Gl\T.LF:Gm) .-, Nl i: W MEXICO HIGIIT.ANDS f , 
·n s '2 40 B 3 0:C,I) 273 MARK SHITH .., DAV JP ! , lPSC'OMn TN I . 
J/.6 7.4 J.H 31:00 :~ 3 () MlKE Nt;;W'l'()N 1 PARK COLLEGE MO 
34'7 242B 3 J :0 3 37S P AIJL Al~GO ") FRANC I:~ MARION ~ ·~ (.: "-
J2H 243 3l:OB I_ 3 {7 
' 
p 1\Ul. \.H ANE 3 NOR'PHP-M1TERN Tl.LINOIS 
:q ~) ::• 4 ·1 B 31: 1 4 437 GAI<Y SHAf1A 4 !<EARNRY ::: rr .n.'T'R Nl·: 
:no 0 - . 1 ) . : 1 8 ';7(-i ll /\N ( KL fNGRAM 1 [\OUTHRN I ! NRW OHLEANS 
'1}1 241)8 31: 3 0 104 NORM HOUSER (~~~ NEVA Cl.lL PA 
3~/. 246 31: 33 138 MIKE BRESLIN 1 NORTHEASTERN ILLINOIS 
333 247 31:49 141 BRIAN o I tnlJGHr. r N 1 NORTHEAS'T'ERN IL LINOIS 
.13 4 2 4RB :l 7. : lt) 3R4 BILL Wt NGT.l~ R l FRANCIS MARION c· ' 1 u\.· 
3}5 249 3 2 :20 189 F:OLANDO .JIMENEZ 4 t"'~• f' , .) : EDWARD I!-: {J TX 
336 ? ~.i OB 37. :46 191. JOSE LJ MON ") ST IWWAlW I ~) u 'l'X t. 
337 2Sl 32:48 14 3 GREG REGALADO l NC}[{'l'HEA:3TERN ILLINOIS 
3~R 0 3 4:1)6 385 J OHN BARRT N(";ER Tim 10 NG' .S C:(IT. I. F.GF.: 
(__ 3 39 252 3 4: 1 '?. 144 GERRY RUSSELL ') NOR 'T'HEA!) 'T'Ri-'N tLLTN OIS '· 
J 40 251B 3~): 2 ') 1 3 7 RON ASHLAW 1 NflFTHEA~)'l'E:RN TT.. LT N ilf~: 
341 0 '3 ':i: 11 "> 7 · ~; EVERETT FI :3HER 1 SOU'T'HRN u NEW ORLF.:ANS 
3 42 254B JG:58 13fJ FERDI ALF'AJORE 2 NORTH:E:AS'fERN ILLINOIS 





1988 ~ .!mtrBY. PERR:Jmlj(I !l:W[ {MeN) 
---------
OPPONENT 9-10-88 9-17-88 9-24-88 10-1-88 10-8-88 10-15-88 10-22-88 10-29-88 11-5-88 
PREVIEW LC-PSU Or-cal In. BEAR-FEAT. MHCC Inv. Will. Inv. W. WA, All-comers DISTRICT 
5K Gabriel Ashlsnd Champoeg Blue Lake Bush Park Bellingham Champoeg Ashland 
8K 8K 4.0 Miles 4.75 Mi. 8K 5.43 Miles 4;0 Miles 8K 
~CK {Senior) 
l?T/'l'ime 1/16:21.8 3/28:16.9 7/27:38.7 5/21:30.8 9/25:25 35/25:59.6 26/28:50 10/21:13.5 10/26:42.5 
PQA/Av Mi. 78.5/5:16 85.4/5:42- 83.5/5:34 80.7/5:23 80.3/5:21 78,0/5:12 79.6/5:18 79.9/5:18 80.6/5:22 
Mile vary 34 44 29 23 13 31 17 
Behind 11 11 #1 11 #1 11 #1 #1 #1 #1 
TILZEY (Soph) 
2/16:28.7 7/29:'01.8 9/27:44.8 23/22:25.0 13/25:54 37/26:05.7 50/30:04 44/24:43.6 21/27:34.5 
79.1/5:20 87.7/5:51 83.8/5:35 84.0/5:36 81.8/5:27 78.3/5:13 83.1/5:32 92.8/6:11 83.3/5:33 
36 54 26 31 10 41 27 
7 45 6 54 29 6 74 3:30 52 
~ (Sop h) 4/16:53.4 9/29:16.5 12/28:25.8 32/22:46.8 19/26:30 78/27:06.8 57/30:14 28/28:03.9 
81.1/5:24 88.4/5:54 85.8/5:43 85:5/5:42 83.7/5:34 81.4/5:26 83.6/5:34 84.7/5:34 
60 46 34 35 8 36 
32 60 47 76 65 67 84 81 
MARSH (Frosh) 
6/17:02.9 12/30:15.6 18/29:30.2 33/22:54.3 18/26:27 77/27:06.1 65/30:23 23/22:07.2 29/28:08.2 
81.8/5:27 91.4/6:06 89.1/5:56 85.9/5:44 83.6/5:34 81.3/5:25 84.0/5:36 83.0/5:32 85.0/5:40 
31 52 23 25 10 33 40 
41 1:58 1:52 84 62 66 93 54 86 
LARSON (Frosh) 
5/17:01.3 11/30:15.2 16/28:58.2 34/22:54,8 23/26:54 76/27:05.9 61/30:17 32/28:17,4 
81.7/5:27 91.3/6:05 87.5/5:50 86.0/5:44 85.0/5:40 81.3/5:25 83.7/5:25 85.4/5:42 
41 79 31 35 8 39 
40 1:58 80 85 2:29 66 87 95 
licLUCAS (Frosh) 
3/16:29.6 10/30:07.3 15/28:52.8 35/22:56.7 21/26:45 94/27:39.1 70/30:43 32/22:52.6 33/28:21.9 
79.2/5:17 91.0/6:04 87.2/5:49 86.1/5:44 84.5/5:28 83.0/5:32 84.9/5:40 85.9/5:44 85.6/5:42 
41 52 26 19 23 60 29 
8 1:50 74 87 80 99 1:53 99 99 
~ (Frosh) 
8/29:15.0 DNF 15/22:08.5 -- 27/28:03.6 
88.3/5:53 83.1/5:32 84.7/5:34 
43 24 
58 38 81 
~ (Soph) 
52/24:01.1 99/27:48.6 DNF 37/23:22.8 DNF 
90.1/6:00 83.5/5:34 87.7/5:51 
23 50 
2:30 1:49 2:09 
.!!Q§_ (Frosh) 
7/17:23.8 13/30:36.6 19/29:30.3 DNF 142/29:36.3 41/24:13.8 
83.5/5:34 92.4/6:i0 89.1/5:56 88.9/5:56 90.9/6:04 
39 31 55 
62 2:17 1:52 3:36 3:00 
~ (Soph) 
9/18:54.3 22/34:20.4 -- 67/26:32.2 58/30:06 159/31:06.4 101/33:52 45/24:43.6 
90,8/6:03 1:43,7/6:29 99.6/6:38 95.1/6:20 93.3/6:13 93.6/6:14 92.8/6:11 
79 50 49 21 41 
2:33 6:04 5:01 4:41 5:06 5:02 3:30 
TOTAL RUNNERS 
IN RACE 9 22 30 69 67 176 106 45 47 
TEAM TIMES 
5 MEN 145:57.4 141:40.3 ll1:45.4 133:24.1 ll3:49.9 138:32.7 
6 176:13.6 171:10.5 134:40.2 160:03.2 138:33.5 166:50.1 
1 206:29.2 200:40.8 156:56.9 188:51.8 163:16.5 195:12.0 
8 237:05,8 190:58.0 218:28.1 
9 249:34.5 
-----
TEAM PLACE 1/3 2/4 3/9 2/9 10/22 8/13 5/5 5/7 
DUAL COMPARISONS 2-0 1-1 6-2 7-1 12-9 5-7 0-4 2-4 W-35 L-28 • 556 
INDIVIDUAL SCORING Mock 452 BEST TIME--25:59,6 (Pace at 5K)--16:15 -- #6 ALL TIME GF.C 
Tilzey 225 26:05.7 16:19 #9 ALL TIME GFC 
Swingle 184 27:06.8 16:57 117 ALL TIME GFC 
Marsh 171 27:06.1 16:57 #16 ALL TIME GFC 
McLucas 163 27:39.1 17:17 
Larson 142 27:05.9 16:56 #15 ALL TIME GFC 
Godfrey 94 31:06.4 19:26 
Bos 48 29:30,3 18:33 
Esser 33 28:03.6 17:32 
Brown 32 27:48.6 17:24 
GEORGE FOX COLLEGE 
CROSS COUNTRY 
BEAR FEAT UNVITATIONAL at Champoeg State Park, Saturday, 10-1-88 
Sunny, Very Warm 




1 • \.JILLAIYIETTE 
2. WESTERN OREGON 
3. GEORGE FOX 
4. CENTRAL tll'ASH. 
5. OREGON STATE 
6 • LEWIS & CLARK 
7. LINFIELD 
8. PORTLAND STATE 
9. PACIFIC 
1 1 Stewart Trost 
2 2 Bob Harris 
3 ~ Erik Ojala 
4 3 Wes Tilgner 
5 4 Larry Nock 
6 5 Derek Hayden 
7 6 Arthur Guerra 
8 7 Kevin Adkisson 
9 8 Amar Kamadoli 
10 9 Jay Coleman 
11 10 Bill Frith 
12 11 John Villaume 
13 12 Tim Truax 
14 13 Eric Kelso 
15 14 Jvlatt Esser 
16 15 Greg Kempthorn 
17 16 Kevin Winfield 
12 17 Brad Hooper 
19 18 Warren Oldham 
20 19 Alex Woodward 
21 20 Jon Schrock 
22 ~- Steve Carrigg 
23 21 Vanni Tilzey 
24 22 David Jordan 
25 23 Shawn Barrow 
26 24 Mike Roush 
27 25 Dallas Trople 
28 26 Hatt Tornow 
29 Paul Clement 
30 27 Lew Barnes 
31 28 Gary Ellis 
32 29 Rich Sv.ringle 
33 30 Ron Marsh 
34 31 Jeff Larson 



















































































































GFC --~ ~ UNVITATIONAL 
(:Hen, p. 2) 
36 33 Tim l-Jines PSU 2 22:59.1 
37 34 Brett Pull LC 1 23:01.0 
38 35 Jon Burns PSU 2 01.3 
39 36 T. J. C'handler \.J 1 08.0 
40 37 Bob :HcCrum osu 2 16.3 
41 38 John Greengo osu 4 18.1 
42 39 Paul Massee L 23.2 
43 40 Sanford Groat wosc 3 25.6 
44 P-.ob Wood wosc 3 28.1 
45 41 'tUlly Franklin LC 2 2824 
46 42 Craig Smith osu 1 28.6 
47 Kevin l.Jrigh t wosc 3 37.4 
48 43 Samuel Elder L 45.1 
49 44 Ken Bell PSU 2 47.5 
50 Keith Gatlin I.JOSC 1 48.6 
51 45 Nick Goertzen osu 1 53.1 
52 
--
Scott Brown GFC 2 24:01.1 
53 46 Dale Learn Ct-;rtJ 19.6 
54 47 Tom Teal PAC 1 44.3 
55 48 Chris Hehelis w 1 53.8 
56 49 Tim Cochran L 58.8 
57 50 Brian Vaughan LC 3 59.0 
58 51 Dave Swan cwu 25:04.4 
59 52 Negussu Solomon PSU 1 14.0 
60 53 Colin Griffen PSU 2 20.3 
61 Hike Johnson wosc 1 26.8 
62 i·iatt Bottoroff \.JOSC 1 37.3 
63 54 Dean Boyer PAC 2 48.2 
64 55 Scott Voyles L 26:00.0 
65 56 Bret Bunke PAC 1 12.6 
66 Scott MacDonald am 22.7 
67 Vance Godfrey GFC 2 32.2 
68 57 John I.Jalsdorf PAC 1 2 7:09.7 
69 Gary Anderson C\ID 34.4 
GFC STATS (Team Time -- 111:40.4) 
DUAL MEET COHPARISONS: (t.J-.§_ L-2 SEASON TOTAL 
---
W-9 L-3) GFC 35 WILLAl:IETTE 20 
RID10VE ALL BUT DISTRICT II NAIA TEM1S AND RE-SCORE: 34 wosc 23 27 cw 28 
Hillamette 29 (3-5-6-7-8---22-27) !08! 46, I 26 osu 33 
i'.JOSC 53 (1-10-12-14-16---17-24) 22 LC 39 
GFC 65 (2-11-15-18-19---20-21) 22 Linfield 39 
Linfield 93 (4-13-23-25-28---30) 18 PSU 45 
Pacific 127 (9-26-29-31-32---) 19 Pacific 44 
INDIVIDUAL STATE: PQA POINTS/SEASON TOTAL BEHIND Ill 
1M PR I /!8 SENIOR ALL TIME 80.7 L!6/144 
ME 83.1 28/28 38 
VT 1111 SOPH 84.0 17/105 54 
RS 85.5 10/89 76 
RH 85.9 7/53 84 
JL 86.0 5/59 84 
DM 86.1 5/62 86 
SB 90.1 5/5 2:30 
VG 99.6 7/22 5:01 
KB dnf -/43 
1988 ~ fill'iiRi PE.Bf'Jm~CE .QW[ <MEN> 
--------
OPPONENT 9-10-88 9-17-68 9.:.24-88 10-1-88 10-8-88 10-15-88 10-22-88 10-29-88 11-5-88 
PREVIEW LC-PSU Or-Cal In. BEAR-FEAT MHCC Inv. Will. Inv. W. WA. All-comers DISTRICT 
5K Gabriel Ashland Champoeg Blue Lake Bush Park Bellingham Champoeg Ashland 
8K 8K 4.0 Miles 4.75 Mi. 8K 5.43 Miles 4.0 Miles 8K 
l!,"li:K (Senior) ----------------------------------------
-pff'J'ime 1/16:21.8 3/28:16.9 7/27:38.7 5/21:30.8 9/25:25 35/25:59.6 26/28:50 10/21:13.5 10/26:42.5 
PQA/Av Mi. 78.5/5:16 85.4/5:42 83.5/5:34 80.7/5:23 80.3/5:21 78.0/5:12 79.6/5:18 79.9/5:18 80.6/5:22 
Mile vary 34 44 ,z9 23 13 31 17 
Behind Ill #1 11 #1 61 #1 Ill #1 #1 Ill 
TILZEY (Soph) 
2/16:28.7 7/29:01.8 9/27:44.8 23/22:25.0 13/25:54 37/26:05.7 50/30:04 44/24:43,6 21/27:34.5 
79.1/5:20 87.7/5:51 83.8/5:35 84,0/5:36 81.8/5:27 78.3/5:13 83.1/5:32 
7 


















36 54 26 
45 6 54 29 
9/29:16.5 12/28:25.8 32/22:46.8 19/26:30 
88.4/5:54 85.8/5:43 85:5/5:42 83.7/5:34 
60 46 34 
60 47 76 65 
12/30:15.6 18/29:30.2 33/22:54.3 18/26:27 
91.4/6:06 89.1/5:56 85.9/5:44 83.6/5:34 
31 52 23 
1:58 1:52 84 62 
11/30:15.2 16/28:58.2 34/22:54,8 23/26:54 
91.3/6:05 87.5/5:50 86.0/5:44 85.0/5:40 
41 79 31 
1:58 80 85 2:29 

















7/17:23.8 13/30:36.6 19/29:30.3 DNF 
83,5/5:34 92.4/6:10 89.1/5:56 
39 31 






























67/26:32.2 58/30:06 159/31:06,4 101/33:52 
99.6/6:38 95,1/6:20 93.3/6:13 93.6/6:14 
79 50 49 21 
2:33 6:04 5:01 4:41 5:06 5:02 
---- ·-----------
TOTAL RUNNERS 




































































INDIVIDUAL SCORING Mock 452 BEST TIME-25:59.6 (Pace at SK)--16:15 - #6 ALL TIME GF{; 
Tilz:ey 225 26:05.7 16:19 #9 ALL TIME GFC 
S~<ing1e 184 27:06,8 16:57 1117 ALL TIMEGFc 
Marsh 171 27:06.1 16:57 #16 ALL TIME GFC 
McLucas 163 27:39.1 17:17 
Larson 142 27:05.9 16:56 #15 ALL TIME GFC 
Godfrey 94 31:06.4 19:26 
Bos 48 29:30.3 18:33 
Esser 33 28:03.6 17:32 





























2-4 W-35 L-28 ,556 
AlA District 2 
Cross Country Championships 





Year Team Individual Team 
1961 Southern Oregon Terry Boatman Southern Oregon 
1962 Willamette Terry Ramberg Lewis & Clark 
1963 Willamette Chris Miller Lewis & Clark 
1964 Southern Oregon Wes Armstrong Willamette 
1965 Lewis & Clark Chris Miller Lewis & Clark 
l 966 Southern Oregon Dennis Mclndoo Northwest Nazarene 
1967 Lewis & Clark Gary Purpura Eastern Oregon 
196X Lewis & Clark David Fix Lewis & Clark 
1969 Eastern Oregon David Fix Lewis & Clark 
1970 Southern Oregon Mike Durbin Southern Oregon 
1971 Lewis & Clark Kirk Gamble Oregon College 
1972 Oregon College Curt Ankeny George Fox 
1973 Oregon College Curt Ankeny George Fox 
1974 Oregon College Dave Castle Oregon College 
1975 Pacific Dan Hall Willamette 
1976 Willamette Steve Blikstad George Fox 
1977 George Fox Terry Zerzan Willamette 
1978 Willamette Kelly Jensen Southern Oregon 
1979 Willamette David Fleming Willamette 
1980 Willamette Don Stearns Eastern Oregon 
1981 Willamette Don Stearns Eastern Oregon 
1982 Willamette Don Stearns Eastern Oregon 
1983 Linfield Robbie Wright Willamette 
1984 Willamette Joe Alward Linfield 
1985 Willamette Jerred Gildehaus George Fox 
1986 Willamette Wes Tilgner Western Oregon 
1987 Western Oregon Ray Whitlow Linfield 
WOMEN 
1982 University of Portland Kathleen Keller Univ. of Portland 
1983 University of Portland Kathleen Keller Univ. of Portland 
1984 University of Portland Ann Manning Univ. of Portland 
1985 University of Portland Ann Manning Univ. of Portland 
1986 Western Oregon Julie O'Leary Western Oregon 
1987 Western Oregon Melanie Leckenby Linfield 
1987 Results Team Cham12ions List 
Team results (men): Western Oregon, 30; Southern Oregon, 61; Lin- MEN 
field, 71; George Fox, 82; EOSC, 126. Willamette: 1962, 1963, 1976, 1978, 1979, 
(women): Western Oregon, 30; Linfield, 38; George Fox, 60; 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986. 
SOSC, inc.; EOSC, inc. Southern Oregon: 1961, 1964, 1966, 1970. 
Individuals (Top-seven runners are All-District 2) Lewis & Clark: 1965, 1967, 1968, 1971. 
M1 enR~8 KrnWh.)l (L' ) 25·07 W1 omMenl (~ KmLe.)k b (L' ) 18·20 Western Oregon: 1972, 1973, 1974, 1987. 
. cty It ow m, . . e ame c en y m, . E 0 . 1969 2. Wes Tilgner (WO), 25:27 2. Angela Thatcher (Lin), 18:28 as~ern regon. · 
3. John Weisel (Lin), 25:44 3. Kristin Potts (GF), 18:37 Pacific: 1975. 
4. David Jordan (WO), 25:52 4. Selina Stanton (WO), 18:57 George Fox: 1977. 
5. Tad Woosley (WO), 25:57 5. Kathryn O'Leary (WO), 19:06 
6. Aaron Howard (GF), 25:58 6. Diana Nicholas (WO), 19:14 WOMEN 
7. Brad Holbrook (SO), 26:03 7. Brenda Thwaite (WO), 19:21 University of Portland: 1982, 1983, 1984, 
8. Mike Paddack (SO), 26:08 8. Sandy Loop (WO), 19:32 1985. 
9. Kevin Wright (WO), 26:11 9. Autumn Belford (Lin), 19:36 Western Oregon: 1986, 1987. 
10. Rob Wood (WO), 26:16 10. Kristin Lesperance (GF), 19:44 
Coach of the Year: Debbie Eide (men and women) 
Photo credits: Ashland Daily Tidings 
> 1988 District 2 Entries 
Eastern Oregon State College Steve Stocking Sr. Western Oregon State College 
La Grande Scott Voyles Sr. Monmouth 
A en Alex Woodward Fr. Men 
Head coach: Gary Feasel Women Head coach: Debbie Eide 
Don Cathey So. Head coach: Rudy Pearson Wes Tilgner Sr. 
Martin Boyle Fr. Jennifer Birt So. David Jordan Sr. 
Sky Fitzgerald Fr. Elizabeth Campos So. Kevin Winfield Jr. 
John Garlitz Fr. Michelle Harris Jr. Kevin Wright Jr. 
Dexter Ittner Fr. Chris Hauger Jr. Jon Schrock Sr. 
Steve Padilla So. Roxanne Jantz Jr. Eric Kelso Sr. 
Carl Roelle Fr. Melanie Leckenby Jr. Rob Wood Jr. 
Steve Sheehy So. Diana Sisk Jr. Keith Fr. 
Rich Wiebe Fr. Angela Thatcher Sr. Matt Tornow Jr. 
Jeff McDonald Sr. Women 
Women Pacific University Head coach: Debbie Eide 
Head coach: Gary Feasel Forest Grove Randi Taruscio Jr. 
Rose Logan Jr. Men Selina Stanton So. 
Tammy Pence Fr. Head coach: Greg Jacob Sandy Loop Jr. 
John Villaume Jr. Brenda Thwaite Jr. 
George Fox College Trev fetz So. Danelle Brandt So. 
Newberg Tom Teal Fr. Sherry Herman Fr. 
Men Bret Bunke Fr. Sue Stothoff Fr. 
Head coach: Wes Cook John Walsdorf Fr. Laura Easterly Fr. 
Kent Bos Fr. Dean Boyer Sr. 
Scott Brown So. Women Willamette University 
Matt Esser Fr. Head coach: Greg Jacob Salem 
Vance Godfrey So. Suzanne McGee So. Men 
Jeff Larson Fr. Leah Brown Sr. Kevin Adkisson So. 
~on Marsh Fr. Jennifer Clyde So. T. J. Chandler Fr. 
Doug McLucas Fr. Terese Worbes So. Jay Coleman Jr. 
Larry Mock Sr. Jody Davis Fr. Bill Frith So. 
Rich Swingle So. Jill Jackson Jr. Derek Hayden So. 
Vanni Tilzey So. Janet Sherwood So. Amar Kamadoli Jr. 
Women David Seligman So. 
Head coach: Wes Cook Southern Oregon State College Women 
Jill Jamison Fr. Ashland Christina Bruce Fr. 
Kristin Lesperance So. Men Kelli Cammack Sr. 
Heather Morgan Fr. Head coach: Monty Cartwright Jennifer Goettsche Jr. 
Elaine Payne So. Brad Holbrook Sr. Holly Kenney Jr. 
Dianne Petersen Jr. Dave Beeler Jr. Kristin Peterson Jr. 
Kristin Potts So. Joshua Sacon Sr. Kelly Thalman Jr. 
Melanie Springer So. Bob Julian Jr. Marie Watt Jr. 
Karolyn Williams Fr. Aaron Harding Jr. 
Meilissa Wilson Fr. Brad Smith Fr. 
Debbie Kintrea Fr. Brian Joseph Fr. 
Dave Carroll Sr. 
Linfield College Jeff Hayes Fr. 
McMinnville Women 
Men Head coach: Monty Cartwright 
Head coach: George Oja Tacy Lewis Jr. 
Tim Cochran Fr. Taunya Pieratt Jr. 
Samuel Elder Fr. Dewi Guinand Fr. 
Arthur Guerra Jr. Leis a Preboski Fr. 
\aron Lorshbaugh So. Lisa Hennessy Fr. 
~eff McAlpine So. Angie Comstock Fr. 
Paul Massee Fr. Christa Caraher Jr. 
Joe Spurgeon Fr. 
Will Stanton Jr. 
1988 NAIA District 2 Cross Country Championships 
Officials---------------------
Meet Directors: Monty Cartwright, Curt Bacon, Pat Healy Starter: Jack Hayes 
Finish Judge: Sally Jones Chute Coordinator: Ben Benjamin 
Scoring and Results: SOSC Sports Information 
Trainers: Mike Stevenson, Mike Paddack Course Set-up: Mark Leedom, Joe Anderson 
Timers: Melanie Byrne, Ron Boyce, Mark Leedom, Joi Tipton 
Course Inspectors: Mark Berry, Greg Thompson, Dave Rosebrook, John Nassief, Theresa Lewis, 
Malia Deboer, John Levine, Jay Goin, Jeff Hayes, Brian McKinnis, Tricia Patrick, Jennifer Phillips, 
Nyssa Thies 





































































DISTRICT II NAIA Lithia Park, Ashland, Oregon, 11-5-88 
Pleasant, mild, surface damp 
WOMEN (5,000 METERS) (** QUALIFIERS TO NATIONALS) 
**~l~·~G~E~O~RG~E~F~O~X~C~O~L=L=EG~E~---4~2~--~(1~-~2~-~11~-~1~3~-~15~---~-~1~6-~2~2~) 
2. WESTERN OREGON 47 (4-6-8-10-19---27-32) 
94:36.8 NEh SCHOOL RECORD 
(OLD--96: 22. 0) 
3. LINFIELD 49 (3-5-7-14-20---23-28 
4. WILLA}lliTTE 91 (9-17-18-21-26---29) 
5. SOUTHEru~ OP~GON 122 (12-24-25-30-31---34) 
6. PACIFIC 179 (33-35-36-37-38---) 
7. EASTERN OREGON I~C (26) •••••••••• ) 
k Won by JILL JAMISON 
k 2. KRISTIN POTTS 
~ 3. Angela Thatcher 
~ 4. Randi Taruscio 
~ 5. Helanie Leckenby 
6. Sandy Loop 
~ 7. Roxanne Jantz 
8. Selina Stanton 
9. Kelli Cammack 
10. Brenda Thwaite 
<11. DIANNE PETERSEN 
12. Taonya Pieratt 
<13. KRISTIN LESPERANCE 
14. Dianna Sisk 
'15. HELISSA \.JILSON 
'16. HEATHER MORGAN 
i... Kelly Thalman 
1
. Jennifer Goet tsche 
~9. Danelle Brandt 
20. Chris Hauger 
21. Kristin Peterson 
'22. llliLANIE SPRINGER 
23. Hichel1e Harris 
24. Dewi Guinand 
25. Leisa Preboski 
26. Rose Logan 
27. Harie Watt 
28. Sue Stothoff 
29. Elizabeth Campos 
30. Christina Bruce 
31. Alyssa Hennessy 
32. Angie Comstock 
33. Sherry Herman 
34. Suzanne McGee 
35. Christa Caraher 
36. Leah Brown 
37. Janet Sherwood 
38. Jennifer Clyde 



























































































































(NEW SCHOOL, COURSE, FROSh CLASS RECORD) 
(BETTERS OLD COURSE RECORD, NEW CLASS RECORD) 
(.1\"'EW JUNIOR CLASS RECORD, 1!4 ALL TINE) 
(115 ALL TU~E) 
(i/6 ALL TIME) 
(1!8 ALL TL'iE) 
(Season's Best, 1!7 ALL TIME from 1987) 
6 PERSON TEM-1 TIHE 114:13.8 
(SCHOOL RECOPill--o1d-116:16.0) 
7 PERSON TEAN TIHE 134:19.5 
(SCHOOL RECORD--old-136:46.0) 
DUAL MEET COMPARISONS (i~-6 L-0) 














DISTRICT II NAIA Lithia Park, Ashland, Oregon, 11-5-88 
Pleasant, mild, surface damp 
MEN (8,000 HETERS) (** QUALIFIERS TO NATIONALS) 
- -
** 1." SOUTHERN OREGON 33 (2-3-5-9-14---18-19) 
2.' WESTERN OREGON 55 (1-7-12-15-20---37-40) 
3.' WILLAMETTE 65 (6-8-13-16-22-24) 
4. EASTERN OREGON 106 (4-17-25-26-34---35-36) 
5." GEORGE FOX COLLEGE 115 (10-21-27-28-29---32-33) 138:32.7 (ran 141:40.3 here 
6. LINFIELD 165 (23-30-31-39-42---43-45) in September) 
7. PACIFIC 180 (11-38-41-44-46---47) 
** Won by WES TILGNER wosc 4 25:52.0 (COURSE RECORD) 
** 2. Dave Beeler so 3 26:22.3 
** 3. Josh Sa con so 4 22.6 
** 4. Carl Roelle EO 1 25.6 
** 5. Brad Holbrook so 4 31.6 
** 6. Amar Kamadoli WIL 3 39.8 
** 
7. Kevin Wright wosc 3 40.6 
** 
8. ~evin Adkisson WIL 2 41.0 
*1: 9. Bob Julian so 3 41.3 
10. LARRY MOCK GFC 4 42.5 (27:38. 7/Sept.) 
11. John Villaume p 3 58.7 
12. David Jordan wosc 4 27:03.9 
13. Derek Hayden WIL 2 06.0 
** 14. Brian Joseph so 1 11.9 
15. Jon Schrock wosc 4 13.7 
16. Jay Coleman WIL 3 16.9 
17. Hartin Doyle EO 1 20.2 
18. Brad Smith so 1 2G.9 
.,..* 19. .A.aron Harding so 3 29.1 
20. Kevin Winfield wosc 3 29.7 
21. VA~"NI TILZEY GFC 2 34.5 (27:44.8/Sept.) 
22. T. J. Chandler WIL 1 39.5 
23. Jeff HcAlpine L 2 51.9 
24. Bill Frith WIL 2 52.9 
25. Steve Padilla EO 2 28:00.0 
26. Sky Fitzgerald EO 1 03.2 
27. ~:ATT ESSER GFC 1 03.6 (first 8K) 
28. JUCH SHINGLE GFC 2 03.9 (28:25.8/Sept.) 
29. HON MARSH GFC 1 08.2 (29:30.2/Sept.) 
30. Paron Lorshbaugh L 2 09.6 
31. Arthur Guerra L 3 13.4 
32. JEFF LARSON GFC 1 17.4 (28: 58. 2/Sept.) 
J3. DOUG McLUCAS GFC 1 21.9 (28:52.8/Sept.) 
34. Steve Sheehy EO 2 39.1 
35. Don Cathy EO 2 57.0 
36. Dex Ittner EO 1 59.8 
37. Eric Kelso wosc 4 29:05.5 
38. Trev Fetz p 2 08.9 
39. Alex Woodward L 1 21.8 
40. Sanford Groat wosc 22.2 
41. Bret Bunke p 1 52.5 
42. Tim Cochran L 1 30:03.5 
43. Sam Elder L 1 19.3 
44. Dean Boyer p 4 38.1 
45. Paul Massee L 1 32:05.8 
46. Tom Teal p 1 06.0 
4 7. John Walsdorf p 1 33:22.2 
BEHI1W (AREER/ S EASOK 
PQA (HILE) NILE 1-2 HILE 3 HILE 4 FINISH 1!1 POINTS BEST 5K PACE 
l.}; 80.6(5:22) 10:45 5:19 5:28 5:11 452 25:59.6 16:1' 
VT 83.3(5:33) 10:57 5:31 5:4 7 5:20 52 225 26:05.7 16:19 
r~:E 84. 7 (5: 34) 11:10 5:38 5:50 5:26 81 33 28:03.6 17:32 
RS 84 . 7 ( 5 : .)4) 11:38 5:16 5:52 5:18 81 184 2 7:06 • .-. 16:57 
R}i 85.0(5:40) 11:40 5:14 5:54 5:18 86 171 27:06.1 16:57 
JL 85.4(5:42) 11:38 5:16 5:55 5:28 95 142 27:05.9 16:.)6 
DH 85.6(5:42) 11:45 5:24 5:40 5:33 99 163 2 7: 39.1 17:17 
DG:\L ~rEET COHPARISO!;S (W - 2 L - !:) SEASOK TOTAL ( \\' - 34 L - 28 • 548) 
-
GFC 47 sosc 16 
37 1-lOSC 18 
39 WIL 19 
30 EOSC 27 
18 L 41 
19 p 44 
6 NAN TEAN TIHE 166:50.1 (was 171:10.5 in Sept.) 
7 ~ IP.l\ TEAN TniE 19 5: 12. 0 (was 200:40.8 in Sept.) 
